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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
1. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah 
Engkau beri nikmat kepada mereka; Bukan (jalan) mereka yang dimurkai 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (QS. Al – Fatihah: 6-7). 
2. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri 




1. Bapak dan Ibuku Tercinta 
“ Ya Allah ampunilah dosa-
dosa kedua orangtuaku dan 
sayangilah mereka sebagaimana 
mereka menyayangiku di waktu 
aku kecil”. 
2. Adikku Tersayang. 
3. Saudara dan Sahabatku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 
transformasional, disiplin kerja, kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Pura 
Nusapersada Kudus. Sampel yang digunakan 75 responden dari populasi 
sebanyak 303 karyawan. teknik pengambilan sampel menggunakan propability 
sampling dengan kriteria karyawan tetap yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun. 
Variabel penelitian ini terdiri dari kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, 
kompensasi dan kinerja. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi parsial 
dan berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: a). Variabel 
kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh positif terhadap variabel 
kinerja karyawan sebesar 22,7%. b). Variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh 
positif terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 25,9%. C). Variabel 
kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan 
sebesar 58,5%. Variabel kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, dan 
kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan sebesar  
52,4%. Pada penelitian ini pengaruh kepemimpinan transformasional pada PT. 
Pura Nusapersada Kudus masih rendah sebaiknya perusahaan memberikan banyak 
lagi perhatian dalam pengembangan gaya transformasional. Mengingat bahwa 
disiplin kerja mempunyai pengaruh positif positif maka pihak perusahaan perlu 
meningkatkan sanksi yang lebih tegas terhadap karyawannya dan kompensasi 
mempunyai pengaruh paling tinggi maka meningkatkan kinerja berdasarkan 
kompensasi dapat dilakukan dengan pemberian insentif, pemberian tunjangan 
sesuai jabatan dan bagian masing-masing departemen.  
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The reseach is to analyze the influence of leadership transformational, 
dicipline on work, and compensation on employee performance PT. Pura 
Nusapersada Kudus. The sample used 75 respondents from a population of 303 
employes. Sampling tecniques use probability sampling with the criteria of 
permanent employees who have worked more than 3 years. Variable this reseach 
consisting of leadership transformational, dicipline on work, compensation, and 
performance. Data analysis using partial regression analysis and using multiple 
regression analysis. Based on the analysis, it can be concluded that a). 
Transformational leadership give positive impact upon employee performance. 
The impact given by transformational leadership upon employee performance is 
22,7%. b). Disipline on work bring positif influence upon employee performance 
is 25,9%. c). Compensation bring positif influence upon employee performance is 
58,5%. Transformational leadership, disipline on work and compensation bring 
positif influence upon employe performance is 52,4%.  
It is suggested that the effect of transformational leadership is still low  the 
company should give more attention in the development of  transformational 
leadership style. Give that the dicipline of work has a positive influence employee 
performance the company needs to increase the sanctions that are more firmly 
against employees. Then compensation has the highest impact then improve the 
performance based compensation can be performed by administering indenfit and 
allowances corresponding positions and corresponding part departement. 
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